














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































criticshaveexploredWhitman'stextinrelationtoεc斑μπ 形 励 痂 θ;see,
forexample,Jensen;Mullin.
2AllreferencestoCo〃ipletePoetryandCollectedProse(NewYork:Library
ofAmerica,1982)arecitedparentheticallyasαPCP
3AllreferencestoVralt仰「hitmαn'sLeavesofGrass:TheFirst(1855)Edition
arecitedparentheticallyasLG1855.
4"SomethingThatShakespeareLost,"A彿 ♂cα ηPublisher'sCirculαrand
LiteraryGazette3(31Jan.1857):65-67.SeeGreenspan250,note21.
5Allreferencestothel856editionofLeaves:FacsimileofLeaveS(ゾGrass.
Br()ohlyn,∧[ewYork,1856.AmericanPoetry,1609-1870(Woodbridge:Re-
search,1982),MaJ`or/luthorsonα)-1～0ルt:WaltM/hitmanarecitedparen-
theticallyasLG1856.
6Allreferencestothe1860editionofLeaves:FacsimiteofLeaves()fGrass.
Bos旋)n,Thα二yeran〔iEldn'dge,Year85q∫theStates.ノ1〃zen'cαnPoetγy,1609-
1870(Woodbridge:Reasearch,1982),MajoアAuthorsonCD-、ROルr:Walt
Whit〃zanarecitedparentheticallyasLG1860.
7Bloom'smetaphoricalreadingof"AsAdamEarlyintheMorning"contrib-
utedtothedevelopmentofmyargumentonthepoet-persona'scorporeal-
ityasavoice.SeeBloom,"Whitman'sImageofVoice:TotheTallyofMy
Soul・"Agon179-gg.
8WhitmanadmiredtheQuakerministerEliasHicksandFather[Edward
Thompson]Taylor,whoseoratoriesgreatlyinfluencedhim.(SeeAllen,
Solita7vSinger11-13,239;Mathiessen549-58).Whitmanevenconsidered
becomingalecturer,andhisbrotherGeorgeobservedhimwriting
```barrels'oflectures"inthelate1840sandtheearly1850s(lnReUr
alt
吻 伽 励10;qtd.inHollis4).Intheearly1850s,Whitmanhadopportuni-
tiestoenjoysuchrenownedsingersasAlessandroBettiniandMarietta
Alboni.PerformancesbyBettiniandAlboniimpressedWhitmanso
deeplythathelatersaidtoTraubel,"ButfortheoperaIcouldneverhave
writtenLeavesofGrass"(Traubel2:174).
9Emersonputmuchmoreimportanceonsight.Recallthefamouspassage
onthe``transparenteye-ball"inhis1836∧lature(10)、
10SeeMatthiessen549-63;formorespecificallyonoratoricaldevices,see
Hollis.
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"L
eavesofGrass-anExtraordinaryBook,"BrooklynDailyEaglel5Sept.
1855:2.Rpt.inPrice18-21.
The1881editionisgenerallyrecognizedasthedefinitiveeditionofWhit-
man'spoems,becausehedidnotchangethedesignofthevolumeinthe
finaldecadeofhislife.The1892edition,so-called"Deathbededition,"is
mainlyareprintofthe1881textplusthetwoannexes,"SandsatSeven-
ty"and"Good-ByeMyFancy,"prefacedby"AnExecutor'sDiaryNote,
1891"whichplaceduponhisexecutor"theinjunctionthatwhatevermay
beaddedtotheLeavesshallbesupplementary[_]"(Allen,ノ1Rθα∂θγS
Guide110).Followingthepoet'srequirementthatallfutureeditions
shouldbebasedonthistext,the1892editionhasconsistentlybeenthe
onetobereprinted.SeeAllen,ノ1RθαdeパGuide105-112;Renner373-75;
Whitt376-81.
[Wa}tWhitman],"AnEnglishandAmericanPoet"[reviewofAlfred
Tennyson,Mαud,andotherPoemsandLeavesofGrass],Ameηican
Phrenotogical/burnal22.4(Oct.1855):90-91.Rpt.inPrice23-26.
IbenefitedgreatlyfromGreenspan'sanalysisoftheoriginalinclusionand
lateromissionofthisline(126).Inthe1855and1856editions,thefinal
lineappearsasfollows:"Andthesebecomeofhimorherthatperuses
themnow."Thelinewasslightlychangedinthe1860editiontoread,
"Andthesebecomepartofhimorherthatperusesthemhere
."Inthe
postwareditions,thelinewasomitted。SeeWhitman,LeavesofGrass:A
TextualVarz'orum(りethe朗η飽く1」Poe〃zs1:152.
Thepoemfirstappearedinthelastofthe"MessengerLeaves"ofthe1860
Leaves,whichwaslatertransferredto``lnscriptions"inl881.
AllreferencestoLeavesofGrassandOther情 偽 ηgs:ノ1∧lortonCritical
Editionarecitedparentheticallyas∧な)r旋)n.』
"Calamus"No
.3inthel860LeavesdepictsaninterplaYbetweenthepoet
/book"1"andareader"you,"asitbeginswith"Whoeveryouareholding
menowinhand"(LG1860344).Moreover,"Calamus"No.16assertsthat
"astrangerisreadingthiswhohassecretlylovedme"(LG1860361).
Foramoredetaileddiscussion,seeKajiwara,"Is℃alamus'aGayDis-
course?:Reading℃alamus'(1860)inthe`Ensemble,Spirit&Atmos-
phere'ofLeaves(ゾGrass.　
"No
ristherepersuasiveevidenceforagayinterpretationofWhitman's
life,"writesKuebrich,cautioningagainstreadyinterpretationsof
Whitman'slifeandpoetryashomosexual("Comradeship"145).Concern・
ingWhitman'syoungerdays,hisbrotherGeorgesays,"IamconfidentI
neverknewWalttofallinlovewithyounggirlsoreventoshowthem
markedattention"(qtd、inAllen,SolitaTySinger33).Instead,"thereis
abundantevidencethatWhitmanwasstronglyattractedtoothermales"
(Kuebrich142).However,itisnotclearwhetherheengagedinhomosex-
ualrelations.ThelettersWhitmanwrotetoCivilWarsoldiers,andespe－
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甜
ciallyPeterDoyle(consideredtheclosestofhismalefriends),Kuebrich
argues,showlittleromanticpassionbutampleparentallove(144-45).
Althoughanotebookfromaround1870showshisanguishoverhisaffec-
tionforPeterDoyle,hedecidestorepresshisfeelings,describingthemas
``diseased
,feverishdisproportionateadhesiveness"(ノVotebooks2:887-90).
Asheclearlydisapprovedoftheexcessivenessofhisaffectionforamale
friend,hemayhavebeenindeterminateinhissexualdesire.Giventhe
indeterminacyofhissexuality,Iamdubiousthatheconsciouslyengaged
inhomosexualaffairsbeyondthepracticesofromanticfriendship.
Whitmanstatesthat"田romtheopeningoftheOrationandonthrough,
thegreatthingistobeinspiredasonedivinelypossessed,blindtoall
subordinateaffairsandgivenupentirelytothesurgingsandutterances
ofthemightytempestuousdemon"(qtd.inMatthiessen552).Ashefeels
``possessed"byaspeaker'svoice
,hevividlyfeelsthebeingofthespeaker
inhisbody.
IntheNew-YorkEveningPostonllAugust1851,Whitmandescribesthe
powerofBettini'svoiceasfollows:"aboveit[asublimeorchestra],the
vast,pureTenor,-identityoftheCreativePoweritself-risingthrough
theuniverse,untiltheboundlessandunspeakablecapacitiesofthatmys-
tery,thehumansoul,shouldbefil王edtotheuttermost[、.]?"(Uncollected
ProseαndPoetryl:256).
MasonsuggeststhatWhitman"lackedtherightvoiceforit[acareerin
publicspeaking]"asapossiblereasonforhisgivingupsuchacareer
(489).AllenalsoassertsthatWhitmanwasnotgoodatpublicspeaking:
"[a]saspeaker
,[...]Whitmanwasnospellbinder,andwouldneverbe-
comeone"(SolitarySinger43).
TheoratoricalfoundationisquintessentialinWhitman'searlierpoems,
butIdisagreewithHollis'sargumentthatwhenWhitman"foundhecould
notpresentthem[theoriginalexpressionofhispersonal-propheticmes-
sageinthoselectures]asoralperformances,"he"thendidfindanother
waytodoso"and"calledtheresultpoetry"(53).Rather,Whitman'sat-
temptstowritelecturesbeforethefirstLeavesseemtobeatrial・and-error
waytoapproachtheinnovationofanewpoetry.Infact,theoften-quoted
passageinwhichWhitmantoldTraubelabouthisyoungambition"tobe
anorator"isfollowedbythestatement,"IthoughtIhadsomethingtosay
-IwasafraidIwouldgetnochancetosayitthroughbooks"(Traubell:
5-6).ThisstatementsuggeststhattheyoungWhitmanhadadesireto
publishabookevenbeforeandasheplannedtobeanorator.
Laterinl)emocraticViStas,heconceptualizesdistinctionsbetweenhis
idealdemocracyandthepoliticalrealityofdemocracy,definingthefor-
merasspiritualdemocracy,or"asublimeandseriousReligiousDemo-
cracy"(CPCP977),asopposedtoamaterialistic,"[p]oliticaldemocracy"
(952).
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"ThePoet"wasincludedinE∬ays:SecondSeries(1844)
.SeeEmerson
445-68.Whitmanhadheardthelectureof"ThePoet"in1842(Loving206)、
TheprefaceofthefirsteditionisclearlyinfluencedbyEmerson's"The
Poet."
[WaltWhitman],"WaltWhitmanandHisPoems,"UnitedStatesReview
(Sept.1855):205-12.Rpt.inPrice8-14.
[WaltWhitman],"AnEnglishandAmericanPoet"[reviewofAlfred
Tennyson,ル1αud,αndotherPoemsαndLeavesofGrass],Ameγ τ'cαη
Phrenological/burnal22.4(Oct.1855):90-91.Rpt.inPrice23-26.
[CharlesEliotNorton],"Whitman'sLeavesofGrass,"Putmαn'sMonthly:A
ハ4agazine(～fLiterature,Science,andArt6(Sept.1855):321-23,rpt.inPrice
14-18.;[RufusW.Griswold],Cη'tert'on1(10Nov.1855):24,rpt.inPrice
26-27.;EdwardEverettHale,ハ[orthAmeγi'canReview83(Jan.1856):275-77,
rpt.inPrice34-36.
``LeavesOアGrass-anExtraordinaryBook
,"Br()ohlynＬDαilyEagle15Sept.
1855:2.Rpt.inPrice18-21.
[WaltWhitman],"WaltWhitmanandHisPoems,"UnitedStatesReviezv5
(Sept.1855):205-12.Rpt.inPrice8-14.
CalvinBeach,∧lewYorleSaturdayPress2June1860;JulietteH.Beach[Cal-
vinBeachコ,SaturdayPre∬,microform.
MaryA。Chilton,SaturdayPressgJune1860,microform.
SamuelBowlesandJosiahHolland,"`LeavesofGrass'-SmutinThem,"
Springyfietdl)αμyRepublicαn16Junel860(Springfield,Mass.:Samuel
Bowles&Co.,June16,1860).
FannyFern,"FreshFernLeaves:LeαvesofGrass,"IVeωYorkLedger10
May1856:4.Rpt.inPrice46-48.
InhislettertoSarahTyndaleon20July1857(Correspondence1:42-44),
WhitmancomplainedaboutFowlerandWells'sdelayingthepublication
ofanothereditionofLeaves.Hesays,"Fowler&Wellsarebadpersonsfor
me.Theyretardmybookverymuch"(44).
"DrumTaps -'WaltWhitman
,"W'so碗VVeeklyArt/bμmα ∫4Nov.1865:
34-35.Rpt.inPricelll-12.
B.,"WaltWhitman'sエ)wητ一丁吻s,"Radical1(Mar.1866):311-12.Rpt.in
Price121-22.
[A.S.Hill],[ReviewofDrztm-TapsandSequeltol)ram-Tal)s],North
AmericanRevieω104(Jan.1867):301-3.Rpt.inPrice131-32.
F.,"Drum-Taps,"∧lewY()鳩SaturdayPress27Jan.1866:3.Rpt.inPrice
ll8-20.
[W.D.Howells],"Drum-Taps,"RoundTable2(11Nov.1865):147-48.Rpt.
inPricell2-14.
[HenryJames],"Mr.WaltWhitman,"ハ[ation1(16Nov、1865):625-26.Rpt.
inPricell5-18..
"Whitm
an'sLeaves()fGrass,'℃ritic[NewYork]1(5Nov.1881):302-03.
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Rpt.inPrice223-25.
Hollisdrawsattentiontothisrevision(62-63).
WaltVVhitmαn'sBlueBoo々:The1860-61LeavesofGrassCoη`α仇 仇g疏 ∫
MαnuscriptAdditionsαndRevisionsshowstheshiftinWhitman'spoetics
from1860to1867.Hemadeextensiverevisionsdirectlytothetextofthe
1860Leavesinpreparingforthepublicationofthe1867Leatノθs, ndthese
revisionsreflecthisturntowardsstylisticandthematicpropriety.
Onlytworeviewsofthe1867LeavesqrGra∬areknown,andthe1876
Leaveswasapparentlynotreviewedatal1(Pricexv－瓢).In1871,there
appearedonlyonereviewofWhitman,notexclusivelyaboutthe1871
LeavesbutaboutWhitman'spoetryandproseaswe11(thel871Dθηzocπ吻
Vistas)、(EdwardDowden,Westminister1～eview96[July1871]:33-68.)
Pricesuggeststhatthecuriousdearthofreviewswascausedby
Whitman'sunusualpublicationhistory:"[R]eviewerstendedtoignore
volumesentitledLeavesofGrassbecausetheyseemedtorepeatprevious
work.(Thus,whenthe1876Leαves〔)fGrasswaspublishedwithitscom-
panionvolume,TzvoRivulets,itwasTωoRivuletsthatreceivedcritical
notice.)"(xvi).
AtleastsixteenreviewsarecollectedbyPrice.
"W
altWhitman'sPoems,"Litera7yWorld12(19Nov.1881):411-12.Rpt.in
Price225-27.
Kristevareferstosuchavant-gardewritersasMallarm6,Lautr6amont
andJoyce.Inaddition,CixouxreferstoColette,MargueriteDuras,Jean
Genet("Laugh"878-79)andJamesJoyce(884)asshowinginscriptionsof
femininity.
In∫uly1861,WhitmanreceivedtheloveletterfromSusanGarnetSmith.
Sheannounced,"KnowWaltWhitmanthatIamawoman!"and"Iamnot
beautiful,butIloveyou!　Probablyinresponsetothepoet-persona'scall
forwomenin"ChildrenofAdam,"shemadeWhitmanapropositionto
procreate:"KnowWaltWhitmanthatthouhastachildforme!"(Traubel
4:312-13).Whitmanwassoperplexedattheletterthathescribbled"?
insaneasylum"ontheenvelope.Butyearslater,whenTraubelsaidthe
letterwasn'tcrazy,"it'sLeavesofGrass,"thepoetagreed(Reynolds405).
SeeAlcaro251-52;Allen,SolitarySinger472-77.
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